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F0STBCKNE ASC«WBS 
F O N T B O N N E C O L L E G E 
T H E F I R S T A N N U A L 
C O M M E T I C E M E N T 
WEDNESDAY, J U N E T H E E I G H T H 
NINETEEN HUNDRED and TWENTY-SEVEN 
T H E F O N T B O N N E A U D I T O R I U M 
O R D E R O F E X E R C I S E S 
C * S P 
THE PROCESSIONAL : Festival - - - - - - - - Papini 
The Reverend Alphonse A. Schwitalla, S J . , Ph. D. 
Regent of the School of Medicine of St. Louis University 
%\\t (&ixnfttttn$ tA ]bt$£tt& 
The Most Reverend John Joseph Glennon, D.D. 
Archbishop of St. Louis 
(EattMbaiss fat $Ht$vtt toill be $rese t t te i bg 
The Reverend George A. Deglman, S.J., Ph. D. 
Regent of the Corporate Colleges of St. Louis University 
}t Jkbhttzs to tte (Sr&buatcs 
The Most Reverend John Joseph Glennon, D.D. 
THE RECESSIONAL: March Triomphale - - - - - Mendelssohn 
$mrftfkal fSenebtrthm 
College Chapel 
W$t ( f t a n M i t a t e s f o r % J t a t t a l m t r a t t e $ f e g r e e 
Lucille Remmers 
Mary Louise Mee 
Jule Kirk 
Florentine Rutkowski 
Alice Beffa 
Elizabeth McGarry 
Adelyn Cavagnaro 
Genevieve McElroy 
